



















proyección  (ciclográfica),  de  manera  que  se  simplifica  de  manera  importante  la 
representación  de  grandes  volúmenes  de  datos,  facilitando  así  su  interpretación. 









Con el estudio de  los artículos anteriores  (Babín  y Gómez, 2010 a, b  y  c),  y  la 
repetición de los problemas ya resueltos, el alumno debe haber aprendido a visualizar 
y proyectar  líneas y planos en el espacio mediante proyección estereográfica. Ahora 




que  cualquier  estructura  puede  ser  girada  fácilmente  en  el  espacio,  y  cambiada  de 
orientación en una falsilla de proyección. Tanto la proyección polar de planos como las 






























En  la  proyección  esférica  de  la  figura  1  A,  se  observa  la  relación  entre  la 
proyección  ciclográfica  del  plano  (representada  por  un  círculo mayor)  y  su  normal 
(representada  por  un  punto).  Este  corresponde  al  punto  de  corte  del  hemisferio 




La  distancia  del  polo  al  centro  de  la  primitiva  es  r∙tan(β/2)  siendo  β  el 
buzamiento del plano y r el radio del estereograma. Cada plano tiene una única normal 
que  se  proyecta  como  un  único  punto  en  la  proyección,  por  tanto  podemos 
representar  la  orientación  de  cualquier  plano mediante  su  polo.  Los  diagramas  que 
representan polos de planos se conocen como diagramas π o diagramas de polos. 
 
La  relación  de  perpendicularidad  entre  normal  y  plano  ha  de  ser  recordada 
siempre.  Esto  significa  que  si  el  plano  tiene  un  buzamiento  de  20º,  su  línea 
perpendicular (la normal al plano) tendrá una inmersión de 90‐20 = 70º. La normal de 
un plano vertical  será una  línea horizontal que  se proyectará  sobre  la circunferencia 
primitiva. La normal de una superficie horizontal será una  línea vertical, por  tanto el 
polo se proyectará en el centro de la falsilla. Las relaciones ortogonales plano/normal 







Conocemos  la  orientación  de  un  plano  definido  mediante  dirección  y 




En  primer  lugar  y  como  es  costumbre,  marcar  la  dirección  del  plano  en  la 
primitiva y girar el transparente hasta que esta marca esté situada sobre el diámetro 





O. Contamos desde el  centro de  la  falsilla  y en  sentido  contrario  al buzamiento del 
plano el valor del ángulo de buzamiento, y este punto representa el polo (P), o bien, 
desde  la  primitiva  hacia  dentro  el  ángulo  complementario  al  valor  del  buzamiento 
(ángulo de inmersión del polo, en este caso 60º, ya que 90º‐30º = 60º) y obtenemos el 
mismo punto anterior. Para comprobar que efectivamente esta línea es perpendicular 
al  plano,  contamos  sobre  el  diámetro  E‐O  el  ángulo  entre  el  plano  y  su  polo,  y 
efectivamente es de 90º. La forma más rápida para dibujar directamente el polo, una 





















































































































































































 Sin mover el  transparente,  con  la dirección del plano  sobre el diámetro N‐S, 




































 En  este  caso,  dado  que  el  problema  nos  pide  los  valores  de  los  ángulos  de 





















Utilizando  los  datos  del  problema  anterior,  calcular  el  valor  del  ángulo  que 
forman entre si los dos planos y la orientación del plano bisector de dicho ángulo. 
 
















 Trazar  los planos que contienen respectivamente a  la  línea de  intersección y a 
cada  uno  de  los  puntos  medios  del  ángulo  elegido.  Estos  nuevos  planos 
representan los planos bisectores agudo y obtuso. 
 





 Dibujar el plano que contiene  los dos polos. Este plano es perpendicular a  los 
dos planos anteriores. 
 
 Contar  a  lo  largo  de  este  plano  los  valores  correspondientes  a  los  ángulos 
agudo y obtuso. Marcar los puntos medios de dichos ángulos (A y B). 
 
 Dibujar  la  posición  del  polo  de  este  plano.  Corresponde  a  la  línea  de 
intersección de los dos planos anteriores (L). 
 
Los  planos  bisectores  pedidos  serán  aquellos  que  contienen  a  la  línea  de 
intersección y a cada uno de los dos puntos medios. 
 
Observar  que  en  este  tipo  de  problemas,  siempre  que  no  haya  más  datos, 
existirán dos soluciones, sin que podamos decidir cuál de ellas es  la válida. En el caso 










































Un  plano  de  falla  de  orientación  N16ºE‐32ºSE,  muestra  unas  estrías  de 
















 Colocamos  cada  una  de  las  líneas  sobre  un  plano  vertical  de  la  falsilla,  y 
medimos el ángulo de inmersión. En el caso de las estrías medimos su dirección 
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